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Fc. n•n ' Jc(•agc.:t„k. 
b F Jn,. •t A~ ngol l'.lll, a ha,6h1d net _ Az ,!!lberP. k az az frzé h 
u,nt' ,1 régi lett A ltd ii: t ,-,·ett, rré'v;:1 P1e[!na,01t ba ldég · fc'r,re ::::>, d7e 
1
• ogyka Iá-
• tt · • • 1<-1:Yúr edve 
1 JJon el l A, ei1n ,1, •1 · Y n.1p 8 ~ • 1T 1E: _11~m lal J. s.k '"'~ .1 p ,:-i .. ,k, okosak (
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Lj,tlt 1'1,r fi· k,, t k n lt,Jta hPt'} k1 l.1k1k a tm rr. _ Be ,.el el , J: nyo: kh,i..yn(, soi:r,á,a! 
F k :, .. 1 ti 11 1. .m M. } Yl n f'hnJol• uc.vn1, "1 Jl fr r l érc• .t ~ v •e tE Ku. ->e Zsofia 
,n 1 3 .. ,. f,H,tan ,,ü:"loly l: roJ:.rCf" 1 3. 
y 
k.v;il m:i;~: 1 
p a ve\'ÓLOl 
k ·1, annyi 
j :1. c-t ne· -1 
csa,;: .. z UJ 
ré• 1 t,~zaK J[l 
tt kclL'"L '1oket, 
olr ak, 11or1 az 
ktcn nr1nv11·a 
'u„zon a kol , 
Ja. 7 r. 
--zc., t egy-
set„e n;1gyhan 
u '1o~y a családok 
lowrnekülhe· e•,ek 1 
ha.-:akból, a nelyek 
a e ·al:1<:I ne zaPo- 1 
KI ik lett k, SZUZ 1 
e zrr olyan rsa!ád•1ak 
~ ,r nv1tcnrk meg a házvét lt, 
-1L . nr:n renC: 'keznck csak 
r_ L 1 \ ·...z d 1)e.airal 
Ezekk<. az intéz.-edt',~kkel 
r a~t u =·isan fcl akar k az 
f"HA ko!C! onök á ltal megkivánt 
•e!tétclek + a ház minó~ée:ére 
vcnatkozólag emelni , s további ' 
kar".yaváraktól megtagadnák a 
kolc cnoket. 
I v vé -re véi,.:t v· •némk an-
1 r k az est ibs., rc'Vidlátc. fa sok 
• lelke•len s-if'ku'lc. '>- 1 
r:;i amely pa c!r,; la~ 'llee;taki. 
~ ~ ~ .,,. ,~1<1 .~~-r 
k hr~•! s m, .,.tolaanak, 
!)az k Nett+ Jev,al..bb tlz 
N· n is beszélve arról, 
~1apnsat':Jan épi'ett ha-
tak kar'J:irt r'a_;a kevr-~'Jbe 
v- ~eruln 
1 A Ju;ru szükség '11a már 'lern 
f tó p e. !ért'· az or za• han . 
, t v.:m tehát t.z alkalrm, i'ogy 1 
r 'ldr• inál anak ebben a 
ke e !:Jel'.' 1 
-~~ 
l J Zf Z U LITÜ 
ror:udT (,YMtT.\T 
A U & 0 \ASl"I 
,",, Ba •1r orr & Ot < v ut " 1 
• .rJc.,. Ki mp·,.-~ zc.i. .. nt a 
1 r En 1A -~ 1) ·TV k 
t k e I t e. ·k , 
Z m~1 rl t n 
t a 
kc 
vf 
Te J 
15 7 • ooo.• k á m 1 
erikai fiuk 
1< • L,t1 nt w'ci • t. ,1ra, mosoly, Zofü, fel1 e., ,a t( •intc+t komi 
.:i'l1ely n p rc.ic:1 n n H.g,tt.:te E1 mrrt tuc . 1 ,rv E z ict m , ,.ila >l. ' 
J t s 11,~ ,i. (,vv onlebt,,, fájdalrua 2'e'1J K!n Jt, na poilti , 11 .{frdé ~et. 
,;an 1 nerc frrfiarc né.C'tt rn ... Hcly'Plrnnck •. i.tom, h,J"V ne n láto. 
l\li yu1 ,t, .:t k stri ,it, hun· el kell hrr. , attrcl meg Aran,urz ien a k r..ilyi part. Na-
.. ~~z .in m.i k0r;11 a m.isolygast fs az - von kedvl' -·n h.v aK m,., 
,fj,1 n"nt" - A k rá yne sorc, rn;Íc •lle"mondtarr 
IV. hogy , l l'lko· l',t'Jm.it SZ• ·rtné111 11"Cgöriz' 
Erz lel r,: 1:-nc't ni !ún nin• A,1 ztria kov,•e i,t..,ztam 
i\! t 1·, h le•, • ·1PtÉsre (•brecl( A kezét ,._ - De rr11 t A,1.sztria csa,.,zarné a végi a 
bdrutt.,e ,1 v.1 ,g-~11a, néztecl a bikav1aclalt. Az inkognitóclat csa
0
k 
MilHn hideg nrnst •1 lrnp:cr • • • suhant ugy fogacll,attuk volna el, ha ugy viselkedsz. 
a r fta • , , lC'M Mélyst'gC'ibe elmerülö gon. m intha beteg volnál. Beteg no nem lovagol 
e' Jla' c:c a,Jtan az ,mtac'ata is felébrc lt ..,. or~kho.ssz:i.t, nem lovagol kereszttil hegye 
,l tcsteh •n és nel1" uszik a tengerben. 
H,~o' e" n M a trn„ r. Funchal ma ~ - Grtinnc ugy látom részletesen tájé-
n ne. se! o:. A H ifoul{;tan van a hálószo. koz tatta fe nségedet. Most már tudom mi-
b"J'-ba, az „blakok zartak nem keretezik ért látogatott meg és miért hozta a szent 
Jilt. , iraggul ,, villára !elfutó növények. Ha György-szobrot. 
feL, Ine, nem a 1err~1 teJfehér ködeivel fa. - Grünne azért utazott hozzád, hogy 
tyo o~c,tt ten;;. ;t látná., hanem a Hofburg " jelentést tegyen itthon az egészségi állapo-
szctrH kokoc•l;as t.dva,át, a fehérruhas gár- todróL 
LL ták, t e· .! rus. z':cdvu ,··ász:írszobrok.J.t,' - U6yanczert megtette már előbb Rech-
l~t van meg.n• É. a va ,jsag olyan pa. berg mini ~z ter. Grünne látogatása teljesen 
n.r ~se ·0, i'oe:v nPnd, z „mi napfény, sza. felesleges volt. 
baJ<a ,, .,os t l'ngen zé l, kőcsipkés városok, - Nem volt felesleges, mert elmondta 
- v., • mi 1111.lo bt ~,g. r ec,., és szép láza!. nekem, hogy mivel foglalkozol és ez meg. 
mrur ... k trnt A n a0sti tot t ft'1ér szikla ~ n1ugtatott. hogy nem vagy beteg. Aki lova. 
pa. t m a ka•néliafa>.<, a nyúzs1;0 sárga fény,{ 5Jl , gyalogol , és uszik, nem lehet beteg. 
ben us.:o u tc:.i.k, a. 'b1kav1::ida l ta rka riadal - Ettől gyógyultam meg. Mindez nincs 
ma, azután a Földközi tenger, rivériai szeg.,. módomban a Hofburgban. 
fümczo.;kel fuszerc,,t t párája. Corfu hul-'- - Különös gyógymód. Nem illik egy 
J_.m,ó ~z k afa •, i. az écl cs kicsi sziget. ame császárnéhoz. 
:v~~ a benn,z .. Jlöi tck , ré rh mek becéznek, A párbeszéd kimérten, fojtottan patto-
o,y.ir, t_vp•1 es c:yan , :- r'1ete:tlen immár ott. 
é. e ~., r. fu JC Jy 1~ a'1 , • ,J, rrint az iLko- A csrszár nyugtalanul pillantott fel. 
ny , , é ,za .t-a tu.ne frl'1oi • • .-01 -;ezdett beszélni. Az angolok ka-
A hiti , VL.x-" V l'l '' C nti a Libá t. h;~ '~rr,i,p~zere ér " es és rélszerü ott,. Er-
• · ~ .,.,nc'j" :::~ ... ú~ ·1 ge/fai-áatsa-ga ~et 
0
r'r.4tadt~tvá gsifriyilrltödBtt Corfu: 
ar at k. vc t,,e tq:- kt o, bc.n és a csa&zár arra gondolt hogy villát 
Hci • .,, J Jt vol• tzép éJ z, '.lgö, mint egy kellene ott épittetni. Nincs messze Auszt-
t nr,-rrp, r. da' . Ott, me• ~z az Atlanti óce- nától, a táj p· radicsomi é, bár az angol 
ár, A11" cuká,a: ~•err.'.! nézó z etén hang-. kovet azt mrndj4, hogy malária van aszi-
zott fc „ ú 1 el<o sora l• ,us.'tg, szerelem, g0 ten. lA'.••nr- ott tclálni egészséges ma-
b !te Ad, l k•-érte vi'gi"' torrpa t,lkoit zo. ga•lat"t a c· .. , za i kastély számára. Erzsé-
ko~.i I Tr. ·-ztiP- , ,tt ve!E' és .::zután. !Ji>tet mC'Jee-, .ett a hála .Milyen kedves a 
am K ,r ~ partra lépett, mri;sz'.lkadt, elhalt c-ászá!·! Milyer ,., vall ér~ 
A , a • vurta e~ r s,.eme ~önnye, volt. De a csás?.ltr nem pótolhatta a Hofburg 
Er .... ~ t .. •ive r.c•r:: · rand 1lt össze, önvád ccr• moriáinal< •< r,cctéséért. Masnap már 
es h t n rvonr;u.1 · g mozd.1lt meg bcn- m0 gkezc'cdott a Jd\dT ,es holgyrk be 
r. A r nyak.i'>a t-orJJ· hossza an, mutatllSa. ó.111·1 rt >tt a •elvcnulás, az 
•e · 1 rt Ahle te a n1a át, szorosan st dlkelóen alautt e h.:ij!a. C'k áradata 
1., !' J >ZL Ha' rrl' 10, van valaki a föl. A l"l, rvanyt rrr n < l}C-1'1 krlnollnok 
e' ll , k 1'J~z r•cz1k. mrongtak, f ,tal H, r~,,lt padoz'ak és 
A• 1t vl •;:• Bec•'J1 s.,_ 'id volt és szép. A vc,ejt''te~trk r -'c•,nuodta '. nz e'. re eJ . 
rr r k,k!je1Pc. •t é; amikor ura , 11dolt felelc •ckl"' t Frl ·b, l "ltnt egy 
11 ~·- a kezét f JI ta, w.~ 1 ltt• t•s.7 lo ;at i cl' 
baJ, ~ oo 1 rr .:i,i tuzc•tak' hú" se!. frn re 
tJ.' 1 lJst , r mt mindig. F.ir} -r u:1 •u 
1 tt ,'JI 1 • "ll"lli llaJ. iia hu e 1•. Pk' • 1)( 
tLrr nr7 i. kc nHzet,t Hiszen n csá k ,t "· i 1: n 
e v n I r<hcs . r kot 
r 1 l)r é!'ck és nem be Jocot· 
ft. 1rr r R zor,vrol srm. 1 n •k 
>t r 1éz, \.:, té,,.lákbc'i, 11 
hl 0 „ 1 t i,.t ' k, .:ik •o& bért.az 
b l, rr .. a 1t11 1 k 1hnro·J utc : 
rta, , • u l1 yrktol A tava.'IZ v~: 
lu 101 a I' ,1
1 
zizi ll1c.r, il kezel ,dott. bC'nt, a 
H"lfOU U n lsrl N,et 111 01 lulott b l<ile 
,1 
Z e,: 1 fvhr, ce n,;z 
!. 11 ~uly<> n el 
ki h l hc.11ap1g 
v n r.yrrckck mlntt 
11dt <1, l1011y /·n Vl 
Ily 11 llo rn 1r1 11 
,n klvftnl J Iallil, 
rr rnondl 
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Bebádogoz tak minden ablakot . 
vnltn~~~•~i~, i!~t;:eb~,;~~ cn a aZ'>C1ah ~.1 t vén:re,.; Tr u sza -
mcrt Slllmak t a t 1 adny,,. ll"ezzeJ ,.1nt k l,e az u.;1_,wkat, a, • cK a cvezot es a r.apfeny• ) 
.,\,. ,~letlx,I ('fi~k ti"'lnti r. d . 
( ~lllagM , .. . t ny hlara t. ~ fulunkbe folrnak .,. ólmo<.1 na pok ... 
I·. t 1 • tenJuny flllf) °K r. .~·hád11goztak minctf•n afJ.;a_ ot 
,. ~ -~ uk nap-nap lwm{1hu falah.l 
l rt-1el'l 111l, t>Me-nKfnt tll·lut 11 , Ta.pinlanánk n !.:ír on_,-ru:i ejt'ekhe, 
S ,h·et1ek e,t , a. •r11 verq) 1 napo" :\1 1t kovor/((1.ba he ,agy.ar: KZCKf-2"•·. 
Jk·btu..loJi:oztak minden ob)akot l ml. hl"rJt-hc,I 1:. uken rr. 
fáiult Pmekkel k~k ten e-r I t 111ak odar)( aur , gy pul(J!!;k 'ha n. 
ipolynak, fenvlo rt r et • lom ~1muK• n.anx a liU ara s r. p,,t 
!li1 . . · pa ' f l'tl !') ~ltado~ozt.ak n df'n a 11 ot 
1 
t-1!' ,.,,, a \ t·tuv, ., ~.,;ial a ta on 
I' rnár le uh buWor- emher ll L«,, :lonb 1 r: 1 u •• una lnmen. !:; 
1 l.iii.. :,k? f.jben ◄ rnk, mint ukok, A · o se•l1f'mbt- ulrozult k.any. 
Ut•hadol(i,itak• m.nden ahh-okot. l'ulu, h juk 1ak h \'H~ a zik 
L~a"J' h11lor:>kna tunJ ha a n 
Y fu l.11. tu z„k ) L: t nrnl • lán Vf"J,!kep el;rlott" '-
I \ pk1 ~ R lrvp t 
j l \ett"t halak l.:1,p, a j3 
1 ' ;rnnk ht-r. l - ~ i rz n1nr 
znn1 c1z l·lrl" r.;,lik "za 1 
fi lido •01.tak rn ndr, al11 ,cu ' 
1 
\1 \ltwM knt<'' f•n , • "' ~ la1áh1)1, 
'1114 r ,krot Kuld bi; r;} Jg'a tt-l 
J 11 rt 1, 11 l fe, n a t z1-i tavol 
I:.; mo ol e b~i:\tk ~o :, 
•~1 lt- r aµ 1 Í.r zm t .- 1 , p..,tl 
11 ,ado •01.tak IIJlir. 11 ab aot 
f 1·ndf't ha 1t a :1h > kJ~,,. 
1 
\ 'ahm i;. LJ1·1 le."n" 1 3 , .. g;:i 
:,,r;,.m ' 111 1.han21.ik már u·naiin a 
fü 1ü11kbt: 
S az n1•r ,;ipo nJ Dr n,m 0t1tonaz.. 
1 S üll.~t a rt·llölnk, _minden hanl:' ttalott, 
1 
~~·hadogoJ.ta k minden ablakot. 
f ul B.arrtlona k.t-tje: t.z-it ··l•a 
11-'.R:Y l1arna 11. '-límy melei han~Ja hu2' 
f.ÁI a lktm)atha pf'ntfol a gitá r a, 
Hol tltnr,,któl larb m(' ,: u 11t , "'ol_l 
l1Ei 'NYI A PERCE. ·r '? 
I Cali'ornia t.orvényhozás1 bi ll : • r 
' zott.~ága olyan 'vizsgálatot fo1y- var 11 t 
/tat jelenleg , am,t husz éve ke1-
l
lett volna folytatni. 
Azt kutatják , t 1gy a ré .zlct- n-_ 
1 
re vásátolt holmik, a részle'« 
csináltatott dolgok után mi-
i 
Jyen kamatot rabolnak 
Már az első uap megallap1-
tották , hogy vannak esetek, mi k •I k \ 
kor a szegény ember harnmszáz 1 ~erzze: 
1 százalékos kamatot is k<:nytelen Mil: r -
1 
fizetni. ru 1 .. • 
Mi régen szerecsétlell5égr.-k - g e rn 
tartottuk, hogy ezt a nernzetn J t k '11 e 
a tók,.~lawt~a, hltclre s 
1 hogy racsábilo ~ pol;;ac u - • 
gol az elso háborn befeje2tével, 
l 11og-y kblt~- el &zt, a'l1il ;ak 
legy két három esztendó muh-a 
fog krresn. 
1 A hitel-mánia az autom,b1• 'l 
!okkal kezdódott dA u a'lab- •artr tt...._ 
t,,ari az ldoben a nagy .izletek t a,-• ~ 
elkezd•ék a "charge-ll rt"Junt,a 
1
t m-
csábitani a vevökct, • ci.ak'1~- 1t' 
P" •r butor• szónye~ct. rJl· a• . o 
szc.vwl mmdent btelbe varrtak 
, '" rc~yasztolt nyakába 
A P.-,;Y t= ,yak s el 
az au'oll"obilok t, 1 
ararvl, t,s::t~ ~gr . 
ncn' rnm1tanak tobb kurratot. 
I mmt tiz n ·, t t •e'llm• il .1. -
ik'Jt 'xlr a rya'1t,•: '1 Vé. t 
1 IJI J. '10 • e 'lla1 e ak t • 
!s 1 
1.•ra 
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Yégre bevallották! 
A ,ála,<zl:isi kampán)· hzdelétöl \Ya.shinglonbúl napról-
napra zuditották a közleményeket ~•rról. hogy a gazdasági ,·i-
szon..-ok ja,·ultak. hog} a munkátlanok :szúrna nagyban csökken. 
egy~ó,·al: itt a prosperitás. nin<•,<en már semmi baj ebben a 
hazáhan. 
)li tö!Jb~z.ü-r r--1mutattunl\. lw~y a wxshingtoni számuk c~al~ 
nak. húl::'" a IJadult jdenle~ekben a számok helyesek ugyan, a 
mankaü-;,:,,; miniszterium által kiadott jelentésekből azonban 
mindig klrnaradt az. hoi;y a munkátlanok számának csökkené-
se ne;:;, jelenti azt is. hogy annyian jutottak ujra munkához, 
mint amennyivel a munkátlans:igi segélyt él.ezö száma csökkent. 
,\ munkaüi;:Yi mini:,.ztérium ,-égre az október hó Yégén ki-
adott jelenléséb~n be,·allotta. amit mi régen ál litunk. hogy a ki-
mutatá~okban szereplo csökkenésben nagyon sokan olyanok sze-
repelnek. akik kivették a tön·ény által elöirt segélyt - kiestek a 
kimutatá:sl,ól. de munkához nem jutottak. 
Az október yégén kiadott jelentésben elmondták. hogy ok-
tóber hónap ll-ikét bezáró héten a ruunkátlanok száma 97.600-al 
c,;ökkenl. azon a héten azonban még mindig 2.234.000 munkáilan-
nak kellett segélyt kiutalni. De hozzátették a 97.600 közölt akik 
lekerültek a seg-éiyezé.;i iisztüól nagy számban rnnnak olya-
nok. akik mnnkanélkülisé.~i -egélyüket lömeritteték - de mun-
kához rn~g nem jutottak. 
Kik adják a pénzt uszításra? 
Hónapok óla folyik ebben a hazában az uszítás, a féktelen 
gyülöle1 hinté,e röpiratok a!Jijában. Fantasztikus mennyiség-
ben oszto~atj~k ezeket r.:indrnf„Jé. L'szitanak ezekben a röpira-
tokban négerek és zsidék é,; monkáwezérek ellen, a szokott mód-
szerekkel. mmden alap"t nélkülöző aljas hazugságokkal. Tisz-
tára olyan han'."nembcn, mint a Hitler korszak náci propagan-
dbtái teUék. 
~- ----- • ~ - r .,. 
A l~förtA>lmesebb ~ü1~,·an}'Ok között b kímagaslik a Com-
YEGHE BEFEJEZőDö'l'T I g·ot azé1 L Is, mert NiJ<On kortes. 
·1z 1958. évi választási kam- ut.Ja azt a benyornásL tette az 
'pá:w és mire lapunk az olva- irs;,,ag népére, hogy már is át-
•ókl;oz ér már tudni fogják vette. a republikánus párt ve. 
:nnak eredményeit. zetéset_ és ő kiadta a gyeplőt 
· ke7.e1bol 
1 Ugy véljük mindenki örül. · 
hogy a kampány végetért és Meg kcllcLt mutatnia az or-
televizio és radió tulajdonosok szág.népének, hogy ha sok időt 
u.ira nyugodtan hallgathatják is_ tolt a golf-pli.lyán, azért a 
k,,ct,·enc programjaikat anél- part vezetését még nem adta 
kül, hoJy megszakitanák azo. át tul ambwiózus alelnökének. 
kat .kortes kijelentésekkeL A választás eredményei azok-
Regen volt ilyen szornyen ban az államokban, ahol elnö-
szenvedelyes, gyom:ot felforga. ,,ünk szerepelt l)"lajd megmu. 
tó beszedekkel spe~elt kam: tatják, hogy a jelölteknek hasz. 
1 pany. A McC~rthy 1dok. :mlék;11 nált-e Eisenhower vagy - ta,. 
elevenednek lel tclev1z1oban es lán se nem ha 1áit se nem 1 rádióban és ujságok hirdetései- ártott. szi ' 
ben, - ahogy egyes sz.emélye. ' 
ket feketíteni próbálta],. Hozzá NIXON ALELNÖK 
nem is sulytalan politikusok, 
- hanem még országunk elnö-
ke is. Soha elnök nem ment el 
még annyira kortes kijelenté-
sekben. mint Eisenhower a 
kampány bezárása előtti na-
pokban. 
Ez mutathatta meg az ország 
népének legjobban, a republi-
kánus párt vezérei mennyire 
szerették volna az idő kerekét 
megfordítani, győzelmet aratni 
a választáson és republikánus 
többséget választatni a tör-
vényhozásban. 
BALTIIIIOREBAN 
handa-bandája, rágalmazá. 
sai, feketitési kísérletei nem 
lepték meg hallgatóit, mert hi-
szen ő ehhez szoktatta a népet. 
Az itteni kainpany befejezése 
után Alaszkába utazott kortes-
kedni. Negyvenkilencedik álla-
munk népe november 23-ikán 
választ először itét senatort és 
a republikánus párt nagyon 
szeretné, ha pártjabelieket vá. 
lasztanának. 
Alaszka választói is megis. 
merkednek alelnökünk harc-
modorával, képet kapnak arról, 
milyen kaliberű ember az, aki 
esetleg 1960-ba6 a republiká-
fejezte be Eisenhower kortes- nus várt elnökjelöltje lesz. 
kedését. Még ebben az utolsó Nem tudjuk Alaszka népe 
beszédében is félxevezető szá- örül-e alelnökünk Iátogatásá-
mokkal operált, amikor kije- nak és a republikánus párt sze-
lentette, hog7 október hónap- nátor jelöltjeit $em-e rémítette 
ban a munkátlanok száma há- meg a hir, h-ÍY Nixon eljön 
romszázezen el e s ö k k e n t - őket "segíteni". 
mert mint többször rámutat- Mert alelnökünk jelenlétét 
wnk, - a kereskedelmi mi- nem minden rlpublikánus je-
niszteríum számai csalókák. Iölt óhajtotta és fogadta szíve. 
Az onnan kimutatott számok- sen és ezt különösen láthatták 
ban bennfoglaltatnak azok a a választó~ New Yorkban, ahol 
munkások is, akik nem azért Nelson Rockefeller kormányzó. 
esnek ki a munkátlanok lisztá- jelölt - tanl!l!ét is adta, 
járó), mert ujrn rn1m!;ába aj!- meDJ1yfre nenflll~t Lte k.i, 
A VALASZTAS ELöl"fl 
NAPOKBAN 
az ország minden részéből 
azt jelentették, hogy a dernok• 
, ata párti Jelöltek fölényben 
vannak a republikánus jelöl-
,~~~el szemben, kivévén némely 
~ozepny~gati államot, ahol a 
t epubJrkanus jelöltekrő! hitték, 
ho_gy vezettek. E jelentések nyo. 
man általánossá lett a hit 
h?&Y a demokraták nagy több~ 
se~et ~apnak a törvényhozás 
mmdket házában. Nagyobbat, 
mmt volt nekik a 85-ik ülés. 
szak alatt. 
Es az is valószín ünek fát. 
szott, hogy az uj demokrata 
senátorok és congressmenek a 
párt liberális számyabeliek kö-
zül kerülnek ki, - ha a remé-
nyek beválnak. Kivévén talán 
West Virginiát, ahol mindkét 
senátor jelölt h1kább l1uz a ma-
radiakhoz, mint a progresszi-
vekhez. 
Am ha erősebb is lesz a párt 
liberális szárnya, mint a reak· 
ciós, a törvényhozás működé­
sében ez sokat nem igen vál-
toztat, mert a washingtoni tör-
vényhozás elfogadott szokásai 
szerint a bizottsági elnökségek 
seniority alapon jutnak egy-
egy senatornak és congressmen-
nek - és a demokrata párt se-
nátorai és congressmenjei kö-
zül a legnagyobb seniority jo-
gai a roppant reakciós déliek-
nek vannak. 
Igaz, hogy a demokrata párt 
mai elnöke Paul Butler libe-
rális, haladó ember, aki elég 
bátor ahhoz, hogy a déli sena-
torokkal és congressmenekkel 
ki merjen kezdeni - és akinek 
eltökélt szándéka, hogy szori-
tani fogja a déli szenátorokat 
és congressmeneket, hogy a 
polgári jogok törvényügyében 
változtassanak eddigi magatar-
tásukon. 
éak hanem mert a törvény áJ. hogy Nixon odajött őt "segi- $HERMAN ADAMS, 
Lai megszabott munkátlanság[ teni"'. 
segélyt 1:1ár kivették. Mint Ja. A "MUNKA SZABADSÁGA" az elnök volt jobbkeze a mult 
punk mas helyén ramutatunk héten csendben kivonult a Fe-
ezt a mult héten a munkaügyi hamis cégér alatti javasla- hér Házból, hazament New 
miniszter is kénytelen volt el- tokat hat államban is erósza. Hampshirebe - felejtení az 
ismerni. kolta a nagytőke. Letépték né- utóbbi hónapokat és uj életet 
Eisenhower az utolsó despe- mely nagy vállalatok az álar· kezdeni valahoL 
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MielőtL _autót, ves~ akár UJat, akár hasz. 
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mon Sen.~e neYen kiadat•, ahol a legbódületesebb marhaságokat 
tálalják fel. kommonistának bélyegezye olyan közliszteletnek 
önendő ma~as áll;i.,,,i i;zemélyeket b - akikről maguk a becs-
telen hazui,;ágok terjes,zWi sem hiszik el. hogy igaz lenne álli-
táimk.. De a röpirodalom )!angsterei nem törődnek az igazsággal 
- csak azzal. ho!?Y a gyiilölet Iorngjainál te-tszésre találjon l,i-
adYányuk és n-tyék azt tíilük mennél nagyohb mennyiségben. 
A vála,,ztási kampán) alaU a repuLlikánu~ lábor pénzes jelölt-
jei ér1ekében ,·i,,,árnlták ezeket millió siámra és terjesztették 
i/;. ('aliforniáhan különüsen sok került ~,,étosztá,-,ra és nem ki• 
;,ebl, FZl!mély. mtnt az állam korm.iny1,ói állására pályázó Know-
land s.nalor becw« ne ie , ásá,r,ll éi; terjesztett azokból nagyon 
wkat. 
rált kísérletével erősen szemé- cokat és nyíltan kiálltak har- Az elnök kortesutjai alatt 
lyeskedett, ami megdöbbent- col ni union romboló javaslatai- kétségtelenül meglátszott, hügy L--------------------------· 
hette az ország gondolkodó né· kért - felfedve azt is, mennyit azt már nem ő állitotta össze, 
pét, _ aki különósen Humphry adtak pénzben is a harqpkhoz. hogy beszédeit nem .. ő .. fésülte ,-------------------------, 
minnesotai senatornak azt a Elnökünktöl kezdve közben át mielőtt azt el11okunk el- r T T N 1 Ne s PARKOL A SI GONDJA 1 
kijelentéset próbálta cáfolni, szónokoltak a kornipt, becste- mondta. Mert Shen~an Adam.s 
hogy a tőke a rossz gazdasági len unionvezérek ellen, a.zok sokkal jobban vigyaz_ott elno-
viszonyokat a republikánus kUrtásának szük égét 11angoz- künk presztízsére, mmt azok'. 
kotmányzat se5itségével szán- tatva _ de k .. t sdomásos volt, akik ma Adams munkakörét 
clékosan és tervszerűen idézte hogy épen :z ulegkorrupta~b átvették és sokkal jobban is ér-
Jle más államr,kli.1 i~ jutnU a:.rnl,hól nai_,Jon sok - szítani 
a JO u:öletel, lerjesz•~nr a harngság,,lta1 - melyeknek eredmé· 
nyeként krinnelhetó cl l lintoJl, 'frnn.,hen a,. iskola ~zéf bom . 
bázása, Alabamanan n~gerek ten:plomainak éH paplakjainak 
romh<,Iása, (,enrgia ,,llan fiíH'rosáhan ,\tlantaban, lllínois ál· 
1am Peoría ne1·ü várrl<'..áf;an e« más hclyel,en ZHíd<> templomok 
hombázá:-a. 
,j<finenh,tes c!'.clek ~1.ek, hitűnü anyag :\loszkvánah prop,1• 
gandára. amil di 1me'lte~ n .zalhtnak nekik a gyüli;l,t gonoHZ· 
&evői. 
Az árak emelkednek 
~lö - munkás szerződések le- u 11 i O n vezérek, a Hoffák e.s tett ahhoz. 
járta e 1 öt t, )1o~y a_ unionok H~ttshinsonok épen a republr• XXIII. JANOS 
i gén y e I L mersel<elJek - de , kanus oldalt támogatták. , . . . . k. t 
Humphry nyomban idézte Ei- A legbecsületesebb union ~e , neven. UJ pap~:/~~ s:eo~r~ 
senl1owcr pénzügymírn!>ttériu. zér Reuther Walter ellen pel- likus :•ilagna~1·. dbelY ,, 1.1n"az,·k: · · l'k · · t R " tt k a foldm1ves csa a o szu , manak alallamt • ·i_tra • un clatlan hadjáratot foJyta a . R 11 . a ui· 1 k 1957 ' ' · b ·· la Angelo Gmscppe onca 1 z 
dolph ~urgess ,, a '. - .au- llazug, a!Jasná(.a!Jasab rop · . , akit 76 éves korában vá-
gL1sz\.usa\Jan . a scnatus pcnz pok lllillióit LPrje~ztve, ai:ielye- iaas~~ltak bíboros társai a ki, 
Barn il,y r ü t r -s, .. uvt:-tetJ:k, c~tonni.Ja~. 
1.~g 1 J"te:-;. pr •ble•naJ~~ ,·~~ a \\"elch ~ kör-
ri,·,,k:-x·U 1ua..,;:-:,,2..!::-i1_g11a..k cfu,,te.utl' 
• G. L. Philiips Co. 
PU "HL\<, and HE.\Tl;'i"G CO. 
:srn ET J!Ef.\L & IWOFI:-.ló co 
c,,ne) lslnnd - Td.: 11:m - Bo, !lí~, - Wekh. W. Ya. 
Eu,enh,,,..pr (·1nt,k knr'e ,tján mmdenü11 au.al 11ir„ekedclt, 
hr,gy ,,, infl.1ril.L. a 1hlJ:r ~:.,-íri{, eJ'ejí,1wk c•fiőkkení-s(,t n,eg• 
állitoll!!. Ken kede mi mini 1,tn:.1m:ínak n1ult hí•1en kiadott 
jelenté.«e awnhan r,-á• l m-;ndoU. 
ilgy1 b1zot.fsága döti hozta nyll- ket nz usziLó alvlllig legrosszabb 
1 1 
• le•magnsabb 
vn_no;ság1a .. J1ogy a new.york, llh·[I ,•mben,j irtúk _ és iltrekl tol_ kubs egy iaz O .---------------:---:-:-:-:~-:-:-:::--~-=::-, 
First Natlo ..nal Jlnnk javasol la .zcrint é\J<'ll 1, korrupt un1on I 
uszte e: . . . . " b•'ke Ltl.n' n·, ~;, 'r n:~ i'D\·,,,LETl :--:K wi,:r,c!l ts 
. . . , . _,,. 1 Az llJ papa ,s " • .,.LJAR \'lm:"i "1 \LY \RJ 11~.,K! a ., p ón ;o 11gymm1sztcrlumn11k, v1•r.én·k és n nngylóke va,,,,.io · vág Y ÍI t fejczlL' kJ vru,isztasu Q R: 1 }' 
c~okkrnt.rm kr-11 a n11:1:kal, lák nzc,kat _. a r,,publlkanus~k ulmil első megnyil,ttkoztisn- '\A.(t 
liot,n' a_ u11Jm10k l,éru11<•lcs1 111 11111ion t1szto"at"si ~t.üksé_get é t .k, , 1 ngv elo."di·c XlL · · ·t · ·k lj'k t " "' ldeJCll k 11 , 1111 ,n. 1 • • va11s1,ga1 111, • SB , .. e , rnugnzt" tú SZónokl!ltul 1,1 s· is nundlg ezért könyü1• 1 · .· r; · ~L rnt'lt · u 2i . " 
'fhe 0. J. Douglas 
Jlortuary 
Kén- 1elenck \ollak ( l 1~nH.1rn1, Jiqgv r,1,t·pl umlwr hima1,han í~ 
emelkedttk néme(, k·,, zl1k11t'i,ll'li ,·1J,kck firn! "ml n<>m nrn· 
lalja a dollár ,,, árl1, ••e 1" eac,! k<,néHénck mel(:illit{i~;il - ha• 
nem 11,ptn ,., t'l<enhrni••t 
Mind•n hl\z;; ,nny tudJa t,t•ldúul :llf hol.!)' há1· h11ialnrnM 
z.e-m. terml,:--i vc,il ,.,,_hen 111. , \h,~n ,i l\eTI}'Í't {ua - iulll ugyt· a 
legfrtnto,;al,b , 1khk e•••ikt 11(g, emelkeclel 1, hi,gy n hu• 
árakhan 1.~ tm• llctd/, 11,11l!lfko1C,tt. 
1m•il-:NIIO\VEH'I' m,Vl'l"rt,:1, •ogy 1P,Y II ki,,:unscg< • gdU n vllitg sorsi\nak inlezoi-
1 tév,,s~r.ók fa ·1zl J1i"YJék, 11ogy t •z . 
1nincle11 .ill:•m!J" ol"'I a rl'p111J He11t.her Is ~ ·~ori~1pL unJon• 11XX!ll Júnos p,\pa n•1Hlk1vül 
l\k(111us. p;,rL Hl.é11,,ja. n 11,1yon vrzr1ck kozé lnrt<1iik . ki' ,z,•lt, sok nydwt b,,szi'I ,'s 
rnst.wJ u\11., l1nllY st.,·nwlyr•s va- . J•.1s, nhowl'r l'i"l tc\t1dul.11_n;ik (>,,\l'll k,n•i;ztlil mini pi\p,tl 
r{i,sávnl JUV1lsák n p(11l Jelolt jl'it1II„ uu-g :,z 11 \oivé)\YllPZl~- nundus (kÖV!'t) szolgúlt ut 01• 
jrilwk ~'.•lyzetN, A P~•t vnh z bi,11 E lllli0nol; lisililHll~l\ ~'ti\: sz,lµLmn Is é~ l'Z iclli nlfllt :izélt•s-
tási 111te,fiLwk 11yrnna 1a 1nég kób, ni torvcl1yjarn.~\nl H< 1SY
1
:, klil'ü 1,111crrts,'gcl köl<ilt II vt 
oly1111 Jclnil1•k t{unoguJ.n~nr., IS,\,, d1L, lll!LJ<\ lllC ,1MJllk - l . lug ,n\J\dl'II \.t\Júról l'llló dlplll· 
h. 1,:.. 1.. Ot1L ta .\:-::. tutaJdo.nUt-
h. 11 ,1 ea lwtt:;, ·:-i..litu autul 
J6 lenn-ef ha va16f,un ugy li!nn•·• mrnl r;i~enho,H·l tlni,k ~ÍI• 
lílolla kőrtf'><k<trul 1'in, hrwt vtgl'e nH•gállltl,1l11a a !diza7,1ihs(,g, 
leli eikkék át.\nak er, e:keM e. 
Az automobil ipar vebzlcsfge ,,1 kdil'U. lrlf'llllll', aki\< 111, ll I vá!Ua.,, 'Zl ft ~·1JriPlllrS6t (os rnutnkknl, 
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\ "'\1:itP•t 1111.1\_\1ui:tl.-p„ uljllu kU U Uli. mt•I,•~ fühiiddÜnkPt! 
S:l•hbn ., \'tr tc':'.k 1 J,' ~fü·t'H chc.,k,rvk» 
t 11c i 1~) :i111,l_k etb. 
ROMEO FLORISTS 
21 IJ..\;'+I, ~TUl·J•T \\El.Cl!.\\. \'a, 
1\l, .,m '".•11 f' 1 ..:11 1,•leí1111~ h.l1nball -t~OI 
Jiti' I_ lromro tl.il To1u J. H1-m1•0. rolajdono..'\Ok 
í:íharo eu.el •·lltntéllH•n /.r,., 1111111(, 1toll!t1· llYtreHéu..t 1111,litl• Végig kl'llt•tl jl<l'Jll.t 111, ,,r Zll• lmv/111,v~ rr,tak 111;' ,~1111\dnl, ujhcll dkezutrk Q1H' 
lak ki. · 
1
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AZ ESEMÉNYEK 
(Folytat/Is 
latk<'zalnl. 
salk bt~r.~ L 
4 ik ,, e lr, ) 
Clliang K , 1 ohrK 1, t 
megtarnndr 1111 
nem ktsr 
serege.k -
.: a. 
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BLFIFIHD MO~lJ!DT CO. 
SI. -e.-. 19;~ 
430 V'rginia Ave. 
Loc- ::1 tr the C --t f 
BLUEFIELO, VIRGINIA 
J!. (; -f u J ' 
lk-ckle, l 1. l-l OOO 
ko. t1) ..1, m~g-rnl'sugánu.k 
i~i! bara Ljn ! 
mindig megkapja 
Pocahontas Fuel 
Stores 
Upcrall'd by 
Pocahontas F uel 
Company 
vn uf lo1isolidation 
W. VA. 
3 i évE.- \ .t2".runk az üzlE"fben és soha sem tagad-
tuk mel"- a szolgálatot, ha ross.i anyagi 
helyzetben volt. 
Bennett Funeral 
Telefon: 324. Northfork, W. Va. 
Krnhall. W. Ya. Telefon: 3311. 
8ete~álHtó kocsi nolgáJaL 
M0SZKV.\ 
nagy csinadrattával jelentet-
le be a mult héten, hogy ked-
vencüknek Nassernek 400,000,-
000 rubel ($100,000,000) dollár 
kölcsönt adnak igen kedvező 
feltételek mellett. 
Az arab világban ez a beje-
lentés meglehetősen Nasser el-
leni hangulatot szült. Az arab 
nemzetek ugyan ma szövetség-
ben vannak Nasserral, de az 
uralkodó réteg nem bizik ben-
ne, meglehetősen gyanakvással 
kísérik lépéseit. 
Ugy vélik, a moszkvai köl-
csönnel az Ashwan vizmüvek 
építéséhez Moszkva szokás sze-
rint szakértőket is küld majd, 
akiknek azonban a "szakérte-
lem" mellett az is feladatuk 
lesz, hogy a kommunizmus má-
konyát mennél jobban terjesz-
szék a roppant szegény arab 
népek körében .. 
LEBAN0NBóL 
FAIR?1 NT 
W. VIRGINIA 
=-=----:.J --=-----::::i _..., 
-~ . ' 'I 
tl]j 2 ·. . .. .3: 1 4· 1 (, _5.. ' 
~ • . i As 1 
NOW IS THE TIMEl 
1()-l AD \.'.IS STREET 
Tclef·,n: 2393 
FAIRJIO!'.T, W. \'A. 
TaLarékol'-k0ci.jnn 1. fovöre. 
Helyez~e el pCnzft ott, uhol 
hizton~!ighan 
jól jiivedelmez 
400 VIRGINI.\ AVENUE 
Fairmont, W. Va. 
Telefon: 1s:;o - 183 1 
• Ocszk.i 
O l\I,1s faanyagok 
O t,pitkczési anyagok 
e Fc,tél< és ,·asá i·u 
Sok magyar család van 
megelé!'ectett 
vevokol'11 llkben J 
l'ho111• : J.l~JI HlH r,.;i:;;i:; 
lllt \f h, \1 lh l.oti f1c-11.-ató 
2 Vi En t •11'1 
J ' f t 
L 
e. 
'\' 
1 ' 
McMEC EN, WEST VIRG 1A 
11.11-'l\.11'/\ ',7,ll;N<;ZM,r.rrr, 
l'~!<l "l'I f\OCSIK ,\T 
(;\',\lf l'/\ .'li.\t< 
A Cheaspeakc & Ohiu, i. Nur· 
folk & Western és Pennsylva 
nia vasuttársaságok - melyek 
kiílö11ben közeli rokonságban 
vannak egymással - közösen 
hozták nyilvánosságl'a, hogy uj 
fajta szénszállító vasutl kocsi-
kat terveztettek, a mintát szep. 
,ember 30 ikán mutatják be al 
többi, szénszállitással foglalko-
zó vasutak képviselőinek. Az uj 
szénszállító kocsik 70 tonnásak 
lesznek, de kevesebb acél kell 
azoknak gyártásához és tartó-
sabbak is lesznek, mint a mos• 
taniak. 
A fent emlitett 3 va ,uttársa-
ságnak 165,000 szénozállitó 
vasutai kocsija van - a szén-
szállitó vasuti kocsik 35'/, a 
van birtokukban - de az állo-
mányt alaposan fel akarják 
emelni , hogy jobban elláthas-
sák a vonalaik mentén lévő bá-
nyákat és soha ne kelljen a 
termelésnek szünetelni, vasuti 
1 l{ocsi hiány következtében. A 
1 széntermelés alatta van a mult 
évinek. 
A National Coal Association 
legujabban kiadott jelentése 
szerint augusztus 30-ig 252,-
923,000 tonna szenet termeltek 
a mult évi 328,470,000 tonnával ! 
szemben. Azt remélik, hogy az 
őszi hónapokban nagyobb ke-
reslet lesz a szénre és nem lesz 1 
nagy lemaradás a mult évi ter-
meléssel szemben. 
A HöS ZRINYI MIKLóS 
1566 a ugusztus 5-én II. Szo-
limán szultán megkezdte Szi-
getvár ostromát. A várost hő­
sies elszántsággal Zrinyi Mik-
lós védte. A hódító szultánnak 
1 
ez az ostrom volt utolsó fegy. 
verténye, az ostrom k ö z b e n 
meghalt. 
1 
Több hétig tartó harc után 
Zrinyi Miklós a vár védelmé-
1 ben hósi halált halL. - <:i~-
A LEGNÉPSZERVBB 
l\lAGYAR KÖLTö 
1844 október 28-á.n halt meg 
Kisfaludy Sándor, az száz év 
előtti Magyarország egyik leg-
népszerübb költője. ö irta a 
Himfy dalokat, amelyek nagy 
hatással voltak kora költészeté-
re. "Kesergő szerelem" és "Bol-
dog szerelem" és a "Regék" ci-
mü kötetei az ország első köl-
tőjévé avatták. Pályáját mint 
testőrtiszt kezdte. -9~-
A HOME LOAN BANK bi 
zoUság bejelentette, hogy a 
házkara a felbecsült érték 90 
százalékáig adnak ezentul köl-
csönt, az eddigi 80 százalék he-
lyett s az alapfizetéseket is le-
csökkentették. Ezzel a lakóhá-
zak nagyobb mérvü építését ki 
vánJák előmozdítani. 
-i;c--
surAN afrikai országot Ang-1 
lia feHegyverzi, hogy ellen tud-· I 
jon állni Nassernek, aki az or 
szágot Egyiptomba akarja be 
kebelezni. 
('IJVOZLE'l' MACYAH BHtÁ'J ,\J I{ 
B. W. RIGG 
f 1 I IIU, 110 11 
'1ft 1 '1 , I'\ 11 1 
'« ·~ 
\'_.h, 1'4"•,·f~IJ 
L•káa 'f•lelon 1Jld.., 5,1145 
for 
agood 
old 
habit! 
S,rrings Bonds ~ow Fit En-n 
the Smalle:;t Safety Depo:;it Boxc:,. 
Thi$. month thr- Treas.unv starts i.$$.U r, Sa, ;s 
Hund, in a llf'W, more l'Oll\t~11.frn? íonu. Th . 
pundt-car<l BouJ:-a are ahout the ~ize of a .,. , ""11• 
rner;t t'bec-k. The,· "'·iU j.:n e m(.me1 f i tax , ,..,. 
hi·lp is~uin~ ilgt"~ts 3.nd f.rms econonu ari h-e 
mote cvnn·nient for Bünd .:m rers. 
fron, now on, f'Yery Strie~ E Ss.\"iO~"' Pllr ti 
h,-. smallt.·r .1nd ca:--ier ló k.(."t"p in Your ~.Úeh ,,, t 
ho'\, Tlir-, ·n be ea:-.ier 3Ud nt('lre t'<"Onc;~ru I l 
Íor rna.uY emploYet'S tll Ü!-Ue t.1:rot!'!:h tb l",;1, r n 
S{1.,-~ng~ Pl.tn, • .. 
lf your e-wpln!E'f doe:: nt..11 pro, dt l e Pl,r 11 
s~:nings Plan, ,,h,· O(l[ c:i.!I thí:- to hi\~ .,1 t o '? (f 
ht· d111·-.. ,,ln •10t si::?11 up? 
You'll fin.! th, l'an,ill ::'adi:;, Puu th 
,, t~ to ~JH" ~nu·n• eq•r dis\Oh·red. )",3u -:-· ~ ~ 
the au!h('lri:rntiun t·ard in \our ['-il' roll oE. n---~ 
)"Onr :-.3.\ ing i:-- t..lont- Ior , l>L autom:r.t.Ic:i1h ! 
\nd now ~.1,·rn~~ Jl(>nd:-- 3.re- l ltPr _ r, r. 
F\t'f) ~l'I" e ... F ~-Hll\!:_..; n,wd i""""u~ '.'\ tC'1 r "\" 
l. 1957 1.:t, :-- 11 1 r: ,,ht 1 he-JJ lC'I '113l\lr , lt 
hi!?her inlf•n•.ct, tü1.1, iu the- (":lri.1("r , s.r~ ti re 
iH ju:-.t s ~ {',lr"" ;rna l l :nontb:--. 
:,;o ~l. rt ~.ni1 g with .s„Ít" ~1•ff' l. '· ~ \ .,s 
Ht11111~ totbY. 
:-:e,_ r ,: ~ I nu•rin1 •.. l 
MAGYAH p 
, , 
6-IK LD L 
Amerikai Magyar Az 
Református Egyesület 
Tühll F rr, BIZTfl;\",_\( 1· FI ETBIZTOSIT.I.SOKAT 
. \1) (,YER"\IE!i::\Eh. 1:;s FELXÖ1yr,rnK 
Eí,Y.\ll ,'-T. l"GY:111:-;T: 
Fe:,•, - t'leten út fi eh'ndti 
16 fie, kori!! fizcl\•nd,i 
1 eH" k rl>an fe!Hhetii 
H ·, t i<> fizetendő 
Hn, é, muh·a feln•het,'i 
Hn -, é, i f,r tendli. felt'-
r •-1'-en feh·ehetö 
P<itbizt ,it:I, :.'O hre. 
1;0 .:, , ... km·bn n foh <'hetii 
fl.) t!n.1 , kflrhan felYt'hetii 
Balc:--~t hiz.to ... itú:--. 
Bett>c~e~·~ly hi,tosit:\i.; 
Ez:\"éni tis -.·,al:idi kclrhiÍZ· 
hizt,l~it:ls 
\ fizet ii ha 1:i h1 e~et ére 
szóhi póthi,to~iltís 
.\Z \ '1I:.RIK \I ,1 \GY\ R RETOR"\1.1. Tl''- EGYE8PLE1 
.1. ,t TeshtrsEr:itő Intézmény ecdig KÉT MILLIÓ 
DOILA::? 1-:::öLCSöl\~f AI'OTT Eg,·Juizaink segitéiére. MA· 
GY'\R REFORl\L\TlTS TEl\l.PIO:\WK ÉPITÉS:ÉRE. --
.1 nt Társadalom Biztosító Intéz..,nény. nemcsak a LEG-
JO?.B let. balf~r•. kórházi és betegsegélr BIZTOSITASO-
JLl.T n·JTJA O-tól 55 éves korig, hanem BETHLEN OTI-
HO~í.\.""..A-' GO ·nosKODIK ta~ga árváiról é& elesett 
t f!l"i _! 
™ '-1 ·,i 'ik. jó biztosilásért és test-;érsegitésünkért 
~ln::J;: ,-,.!k a Bánya.kerület ideiglenes kezelöihez: 
BE.i.'\'EDEK JóZSEF, szerrezési feltigyelö 
1 1 I:' InH•rmerc ,he. Clen?.Jand 28. Ohio 
Telefon: SKyline 2-2922 
és 
110L.11i IB JóZSEF, a pittsburghi kerület szervezője 
•> Hazclwood A~e. Pittsburgh 7. Pa. 
Telefon: HAzel 1-7'i33 
R \ ·yA Y[DÉKI KERt:LF.T OSZTÁLYAI 
-5 JlRO\H,;-;\"JJ.LE. PA. 
J .., .rkn {Sa.'!"Cee) .J 
1..!, D. \ l~YTO\\ . ·• PA. 
1 )" i!oori~r Sándor 
Vi:! l "IO''\"TOW.'.\'. PA. 
.. · z. . H - , ? János 
':?13 J.OGA:'\. W. \"..\. 
Jegyzo: Domonko:-: Jőzsef 
:22 IU\'ESYILLE, W. Y A. 
. Ten-zo: !c:ozendorf Bálint 
226 RICHEYVILLE, PA. 
,Jeg-yzú: Kayatin Sándor 
\TOR(;.\, ·Tow:-;, W. Y..\. 21.'1 BECKLEY. W. VA. _ 
JcJ?}'"Zo~ ~rs. Au<ll"ey D8\7S 
!',., THORPE. W. YA. 
R , ,,.- · ; József 
21\1 U CH, KY. 
:?1:? fl\RR..\CKVIT,LE, 
W. V\. 
:!ifi D..\T~YTOW?li. PA. 
J ,_ gyz,1: Ifo<lnár Sán,lor 
296 C.\ROLINA. W. Y..\. 
Jegyz'1: S1'kc Jeremiás 
117 TIOBTOWN. PA. 
Jegyző: Sereg András 
1
331 G.\RY. W. \"A. 
1 Je..,..,,z.ö: Lázár Lá~z!ó 
A PITTRRl:RCTHI KERÜLET 
PE,-.'SYLVANIAI, OHIOI ÉS 
"ESTVIH.GINJAI 
B.\. YATELEPI OSZTALYAI: 
KERf"LETT SZERVEZŐ: 
MOLNAR Jc'JZSFF 
;ir.:; Hazelwnnd A,e. Pitt~hurl!:h 7, Pa. 
Telefon: HAZPl · 1-7733 
~ WIIIT'f'••f:TI. PA. 217 Ll'CERNE i\JINE8, PA. 
fr 'l ;. \';__.,·,:;i. [ •~án Turz. 'JI. } eren · 
41 \JOl(RJ.·llAI.E Ml.NEfl, 2.<!:J LO(;ANS FERRY, PA. 
r· '\. Hzu, . . Ji,zser 
,r /r, ,J, Lr Ti:l:·1v1' 
li TIUVF.:. KYV. PA. 
r,,J WJ DBER, PA. 
a, Jen, 
76 J:AílTON. OHIO 
1 ~~ l 1 Józ ef 
i \f 10 UAJ,E, PA. 
1, P,i-!a 
11'.ó TWI • IW( KH, PA. 
1 < ,,nz,, 
'Zh'i Jl(JOVf,RHVll,U:. l'A, 
II. r, 1; 
?,01 THJAIIELPIIIA, W. \/:\. 
TarT Natu.1 
'128 ('E('Jl„ PA. 
l:•k~ 1 tvilnné 
'H2 AllE A, OHIO 
[fon:tJ!ll Lajos 
;i:;5 ~'.\IITHTON, PA. 
!,zetf, J,•ván 
'li\.'l Jll'JIAJ, VAJ.LF:Y, P,\, 
WnrJun/o ,J,Jlln 
1'1-1 IIF:NTON, PA. 
~ i('y1), Annr1 
KÖZf:;p PLORll)Af 08ZT,\LY 
:IAA l,AKF.l,ANII. ~'LA. 
Novák LaJo~n{, 
F.agle 1.ake, fia. 
VálR u ki, m•l1lk m,ztlily van l•gkií1•ll"hh oz iln 
lakl,helvihn .,. 14plm lrlnlktd„t,e a kfllnu,f111n teltHntr• 
lefl '""~lftly li•ykn•W.l~nl, nkl '11.lv,.,.en ad felvllftg,...ltbt. 
Hungarian Reformecl Federation 
of America 
~ UTH JJOIJSR 
WAAHI OTO 
1!1111 "P" HTR. N. W. 
8, D. C. 
i\1 A 1; Y A R Jl ,\ N Y Á S Z LA p 
.1111'.SZ.ITH l,,IJ..JT,IS: 
A VÉN GAZEMBER 
(Folytat!\s l 
Félve nyitotta ki sz.meit, hogy all-e m,;g 
a világ és csodálkozott, amit látott és hal-
lott. A bignonia-gallyak csak ugy lóbázták 
a fürtjeikct. mint azelőtt. a nap besütött i•s 
fényes aranysá vot vont az Inokay Katheri-
na brokát szoknyáján, a madarak csipog. 
tak odakünn. a báró pedig nevetett. 
- Aha. ni! Hát igy sübu-k ki a selyma. 
ságok? Aztán lássuk csak. - mondá évődve 
- meddig tartott ez a sz,relem? 
- Bocsánat, de az már nem tartozik 
ide. - sóhajtá mélán. álmodozón. 
- Bizonyos esetben idetartozik. 
- S ez az eset, méltóságos uram? - ka-
pott a szón Borly, minl az éhes hal a csa-
léteken. 
-Ha még most is szereti -- f:lelte Ino. 
kay csöndesen, kiégett csibukját leeresztve 
a padlóra. 
A hadnagy lesütötte &zemeit, mint egy 
elitélt. 
- Ha szeretem-e? - szólt szenvedéllyel. 
álmodozón. - Ki se lehet azt mondani. 
- No. iszen akkor mégis nekem van 
igazam, hogy megtalálható a megoldás. 
- Hogyan? - nyögte a fóhadnagy, ké-
telkedö. réveteg tekintett!'!. 
- Föl van adva a rébusz. találja ki, -
mosolygott a báró. 
- Méltóságos uram! Igaz lenne? Nem 
tréfa? Szabad szólanom? 
- C5ak egyenesen, katonásan. mint a 
nyil. katona uram. 
- Hát adja nekem feleségül a barmFszt. 
- Én pedig két kézzel adom oda, - szólt 
egyszerűen, minden ünnepélyesség nélkül 
a báró - föltéve, hogy ö is akarja. •· 
S ezzel mintegy jelképil~g oda nyujtotta 1 
a fóhadnagynak 'mind a két kezét . 
A föhadnagy pedig lehajolt, elöntötték 
szemeit nagy boldogságában a könnyek., 
némán megcsókolta kezét. de érezte a báró. 
hogy eg-y-két könny is hull rá s ~zzel hirte-
len átnyalábolta a fejét, e melléhez szm-i-
totta. hogy &iró katonát n~ lásson és a 
nyaka tarkóján csókolta vissza. 
- Mi ketten végeztünk, édes fiam· mo 
tan eredj be az asszonyhoz és végezz a lra 
nyommal magad! 
A föhadnagynak sem kelLtt több. Bol-
dogan hagyta ott a bárót. szinte mámoró-
san az örömtöl. Amilyen kishitü volt a 
kezdet kezdetén, éppen olyan elbizakodott 
lett; katonaerkölcs az. Ha félig &ikerül az 
attak, a győzelem nem !eh" t kétséges többé. 
Ment, ment, azaz hogy szinte futott a 
hangos folyosón, megszólítván kurtán. pa-
rancsolón az ott ődöngő komornyikot 
- Jelentsen be a hölgyeknél 
- Nem szabad senkit bebocsátani, bent 
tanácskozik a két méltóságos asszony az 
ügyvéd urral és Balassa báró ur ö méltó-
sága is b,nt van; azt mondták. zavartala-
nul akarnak maradni, hogy még a bárót se 
bocsássam be. 
- Hát a kisasszony? 
- Az kiment a kcrlbl' 
I~zcn éppen az kcllelt Borlynak, hogy az 
öregek nélkul találja Amor okosan diktál-
ja ai llyrnfajlu dolgokat a gondvlsclé\nek. 
,Megindult a komoran susugö ős plntánok 
alatt, vizsgálva a kavicsot (,~ a füv,·t. rwrn 
mutatják-,' 1nr•g lt ki~ cipok nyomait. Bl-
znny nem mutaltúk. Bolyongott lde--0c1a 
de a klsa.~szony il"hol S<· volt, e.,a k kis nró: 
kusok ria~tak meg lépteire és futottak fel 
a. íákrn. Vegre valahol a zöldséges kért lá-
Jekarol parasztnóta csendült meg "M 
a . kaszárnya te lej e... A második, sorig~~ • 
nyomta a kereke, kut zörgése Aztán _ 
gmt kicsattant a nóta: me 
Hej ~sak e_gy kis magyar szót hallanék, 
Alcztol a rozsámnak üz~nnék. 
Borly mellét kevélyen feszegették az üd• 
hangok, a katona után epedő lányka kese-
n'.se~e . (arruben már benne van a nyelvi 
kerde; 1s embrióban). · 
. A dal a ~er:kes kut felől hangzott. A 
kaposztapalantat öntözgeUe a kertész lá-
nya, kit a kut melletti &zomorufüz takart 
el a szem elöl. Körös-körül vidám volt min-
den, csak a nótában rejtőzött valami kis 
szomoruság·. Méhek, darazsak zöngtek a 
szerelemről, gyíkok suhantak a füvek kö-
zött, virág~khoz tapadt bogarak ringatták 
magokat vekony száron. Illatot. mámort J,_ 
helt minden. még a szomorufüzfa is ne-
vetett. 
Laci a dal irányában a kertészlányhoz 
ért. 
- Nem látta, kérem, a bárókisasszonyt? 
- A buzamosókhoz ment - felelt~ a 
leány. 
- Merre vannak a buzamosók? 
- Nem tudom. A pataknál valahol. 
Igen ám, de a patak, a Litva, végigfolyt 
az egész ötven holdas parkon. most tehát 
még kevésbbé tudta Borly. merre induljon. 
Mert hát _a fák miatt az ember csak egy 
arm.znyit lát a parkból egyszerre. Fülelt. 
hallgatott, semmi nesz, csak a harkály ka-
lapácsolt valahol messze s fönn magasan 
száll egy vagy két galamb. Tovább megy, 
megint szárnysuhogás a levegöben. megint 
galambokból száll egy ki& csapat, ez is bal 
irányba. Hopp, menjünk a galambok után! 
A föhadnagy irányt változtatott. Hiszen a 
madarak segitették már egyszer megtalálni 
a szerencsét, miért ne indulna ezuttal is 
utánuk? Amit megkezdtek. hadd végezzék 
be. Ha buzát mosnak valahol, a his torko-
soknak tudniok kell, hol van ma a lakoma. 
Tudták is. Hir jár erröl galambok orszá-
gában. Csakugyan ott mo5ták a buzál a bé-
resasszonyok. teknókben a Litva patakban. 
azután lepedőn szárították. Ebből !,sz a ka-
lács az urasági asztalon. Ugyancsak a pa-
taknál a tulsó parton fehéritették az ott-
hon szőtt vásznat. mely szét volt te, 0 getve 
a pázsiton. Ebböl lesz a bárókisasszony ke-
lengyéje. 
A galambok nyomán oda talált Laci. Mi 
helyt kiért a sürüségből, messziről megpil-
Jan.t-0tt egy óriási pipacsot. Az volt a báró-
kirnsszony napernyöje. Ott ült a patakpar-
ton buja páfrányok közt. a lábait lelógatva. 
horgát leeresztve az elsikló pisztrángok kö-
zé Mellette a lepedő szélein. ahol a buzn 
i;zaraclott, egy csomó galamb járt-kt>lt és 
r<iprgrtett nagy biztonsággal. Fél is a ga-
lamlJ n galnmbtól! S~ ők nem ,·etettek rá 
ügyet, se ö rájuk, mélázva hallgatta a pa-
tak csobogását. Hanem egy~zer csak m, tcn·-
trnik" A patak olyanformán kezd c~órögnl 
11t'lll ahogy a viz. de ahogy egy kard szo-
kott Ez mégis rr_ndkivüli. de mégse lrhel 
!litlrn tekint, elsupnd és felugnk. M•gctei:-
rnrrl henm• a vfr, mozd11h11 st' Ind. J\ f,,. 
Itadna~-y jön. 
/Folytatjuk) 
KELL A GARAS • 
KÜLDJE BE A L;\P ELŐFIZETÉSI DIJÁT 
EU 
MAGYAR 
1r.r,11 NOll'l"II W11,c·o l,on~T Zllí t', \ ... , ZV:rt L-" -
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PORTAGE. PA . 
, UNION MUIIELY! 
~~~eí" hntalrnM ~Plt>pünkön töhh mint liO anion 
bi:h:'tf!ZOtl~okk a11 ren~e!kez.ésre . .N,rucodtan 
Ja ran a !"Unkat_, tnmdenre kiterjed 
Sz61J)'í'"'til'ztit.u" íia:~·elff!ltn~ .. 
... : ~ ' s1.~rm~t!r.z!J1..:;t, ~zt)rmeme-g&r. 
z, • ruhat1BZt1ta~. ingmos.-í:'1-. 
PORT AGE CLEANERS, INC. 
Munster 1;,oad Portage, Pa. 
Tel. I orl•~• 3171: Windher 1010; 
Johnstown 9-l:i66 
MAGYARUL BESZILONKt 
MICHAELS WHOLESALE. 
PORTAGE P.\. ~ 
' . - - Tel. Dfal 4121 
Lsrro takarmany, ÍÜ.!-1erú~u~, mültál!Yá lim!', robbant/, anyagok, 
s1en11, szalma. 
MAJ!I: LI~E Sl"PER\IAl!KET i! ve~,.tk~Jnk alaa i'' 
Ezuton k ü I djük Üd\·özletünket mag:yar bará!:inknak! 
Mindf-n "\"a" festl·k, Ül'eg, villanyOt1 h3.•ifel,i1.e-
t('lést m•~Y \·á1aH1i-kban megtab.1hat nálunk 
Plummer Hardware 
V&sáruk, festékek. üvegáruk, \·illanyos felszen·lés ·-k 
BPnjam;n Moor,~ féle festékek. - StaPley szer:z:imok 
üzletünkben beYálthatja az OCTAGON couponokat ! 
iíti '.\lain St. Telefon: 1211 Porta!!e. Pa. 
1 EBE:\"SBl"RG. PA. 
Jöjjön bankunkba, legyen ön is ügyfelünk! 
0 SThe:~if =l~~Bank 
~ Ebensburi;:-. Pa. , 
- Jó Il\"\K ~z 1'"\ s/{lJ{R\! 
uz]eti orák: hétfOtol pcnte-k e- rt-:: :zel 9 
órától délután l óráig, pén1ekrn r~~ge:J 9 
ér.itól déJi l 2 órái~. 
:\"AXTY GLO, PA. 
Ondriezek 
Funeral Home 
,ll.\RTIXS FERRY. 01110 
LEE :>, ,\()11.,tóllK ,, l"\GEK 
u:o-tn:izon amagból 
"1:=nkunbá.k mt ie:1 n, tbm Takuil ~,pe4Ct. PL--n•-
:.,jak, yartlodnk. Ctwup hla:;M>k, \-an He;.;3:3GJ i~ Enley 
Jn._ek. keutplk, Pitrn<:f'r n1dr-41Ufiak is audrkt,an&. 
:-.;: ar. '~• !te a: d C!ndnl"lla lr.JslJ.ny rahik 6 bl"napo~I U 
n ~ kort . Lee mun:ti1 ruhikl l-~ T""~l't· 
A lr-,1s.1ebb alin.dö: a GH'T CE.E.TITlCATE 
LFE nadnll':nk E'~ ingcl.. 
Pnrah áruk. fiu nadr:Íi:ok iniek. polo in~ek. 
eril:-. p:.tmutt,ah.-t. u~zunadrá~\•k. ablak rrdon}·'-k 
Briggs Brothers Department Store 
• !l~ l''I ~.,. 11 
ITII .t 11.\\0\ El! ><Tl!FFT - TElEFo:·: ~ 
\h.rtin.; Ftirr:', ü. 
RUDNER FURNITURE CO. 
\J.\RTL'\S n:IUn. o. 
BEI.L mr. (). 
1mm<a·:l'OHT. (). 
rei: (Ill. G !011 l 
T,·' ,rr ;.!Oli 
190?-19:iSI 
The 
Citizen Savings Bank 
ol 
Martins Ferry, Ohio 
Belt-1.ir lil.lKKI dofl,irig blz(osltva 
1 
i 
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A Mag ar Bán ászlap fenntartá ár 
Ala,it .. , 19H Jaadr H--. 
A FNlenl R-•" :,sl- tacJa. 
F..i.ral ~paoll IDll-
t:erporatioa ta&Ja. 
OdYöziiiljik Lapn és ürnJüe mqyarságát! 
Harris Funeral Home 
LOG , W. V A. 
Day or i.tit Phoae 516 and 517 
Boll llarris 
"-7ar a.ncawi • llded_...l 
-1aW. amire nlik• 
,.f...a,maete16, 
C...pa ela6nndD 
J1k pútfopaiL 
'- W. VL 716 81r91tea 
lt LUIBDT f P.SWwuk képvllelete 
~ iralJug. A• iltalD11k kallett 
· H1'roe is lllen nin,a jobb, mint 
• IIIMhaJtiial6 1siptel&. Stfy-
Mllyelt. 
• SHOP 
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i elégl·to·, kb. "né.rom héttel ké- Jak me_ g _ezidósze __ rin, t - __ mivel "tt l"'k • nkat ' S · ál' 
,~ =-
l'bone: ST 
C!::L~~f~ 
5-7025 W F JOHNSOli, PH G. 
8 HIGH ST., BROWNSVILLE. PA . 
k t I egyu , eme Ju .el szavu Kisfaludy Sándor költő, K15fa- soly Sa_ndor. zamnzsg ok: · sóbb kiküldik az illetőnek az 3.z_ e1U1graciés torveny ove e· azokért, akiknek apáik olyan , , b. t , Pozegane Wagner Betty ""' 
Alien Registration Card-ot, fil;enyemek 1;em felelnek _meg>_. sokszor megvédték Európa nyu. lu~y Karoly_ testver ~ y Ja, Iván Olga. A fiók dele(!'átusaí: 
(zöld kártyát), amely Jg·azo!J·a, S?t feltehetö,_h_og-y a_ koze!Jo~ Becsben testor volt, maJd fran. Wagner András és Tóth Péter .be d dik d .. gati országait, a keleti vésztől. cia fogságba keiiilt és itt is-
hogy végleges tartózkodási en- v __ 0 _n_ 1_·en ezo mai, az. o , • • • 
- k d t 1 d k Nagy Pal Janos, lelkipásztor merkedett meg a ko··1tészetteL --.s;'::,-·~ 
gedélye van, ugyu 1s, Akik epor a an_ o , 
k t M ~ 4 ~té:o.·-- T1·szt1· rangi·a· ro'l lemondva, WILLIAM PENN ~•u•n be modern üzletiinlbe, ahol sok .záz hasznos gyógyszertári Amennmben valami kétség azo __ a _sem , agyarorsz~gra A AM =ATERNALIS EGYES"LET 
J• I k k ld b D GYÖRGY EGYETE- telJ'esen az 1·rasn' ak szentelte e"' u ciHet biai. - )tindenból • legjobb minőségűt. merül fel a parolee személyével ogJa u_ eru - a°;enny1 e~ A 566-IK FióKH. 
-----------------------''.kapcsolatban és feltehető, hogy ':z b1z.to~ságuk~t veszelyezt:tne MI TAN RT, aki a szabadság- életét, Nevét, feleségéhez, Sze- FARI\UNGTON, w. VA. 
CALJFOR.'\L\, PA. az nem tesz teljes mértékben 3s szükseg ':setén,. a_ d:portalá~1 harc alatt jelentős szerepet váJ. gedy Rózához irt "Himfy-dalai" Alakult 1924 oov,,mher ~én 
.t lefl8=ebb és legjobb mfaöségü butoro/.:ból 
a leg11aggobb t:ála~ztékol találja a környékm 
)IAGL\Rl'L BESZÉLÜ:'.\'K.! 
Házát teljesen bebutorozzuk, A leg-
kisebb szőnyegtől a legszebb háló-
szoba berendezésig - egy hordozható 
rádiótól a legszebb televízió készülék-
ig, nálunk mindent vásárolhat, 
.UUJ:\'K )IÉRSEKELTEK ! 
KOTLER & SPIEGAL butorüzlete 
Jfot ler lllr!g, California, Pa. Telephone 8-2283 
.\ ,'"ill(ZTÖSJTA$ 1-'EM OLCSÓ! AZOLéSó~BLZTOSifiSNEMJ6'~ 
Al"f6BIZTOSJT,IS! • , TllZ Et!.~NI BlZTOSITÁSi 
Csupa megbizhati; nagy tár.sasagokat kénvise.lünk. 
Köszönjük • magy.a.r.ság támogatását! 
J. W. EDWARDS & COMPANY 
TűZ Tei,ph,,o,: WE 8-2520 -: California. Pa. 
REAL ESTATE AND INSURANCE 1 
- AUTó. BALESET.: ~TERITÉSI_!l~OJIL~I 
• 
· m;,d,n ba,k uolgálatot kaphat 
• CALIFORXIA és CAXONSBURG, Pa.-ban 
PEOPLES FIRST NA TIONAL 
BA.~K & TRUST COMP ANY 
Kényelmes helybeli bankszolgálat 
A F'edetaJ Depo-.. it lnsuranr!e Cor[v.)ratíon tagja 
Bfrme!y építkezési, házjavi-
ta,1„munkát ránk biz, mi azt 
lelkiismeretesen, szak érte-
le?1meJ elkészitjük, Tetőzet 
hazburkolat, fiitési készüié'. 
kek, alumínium i·edőnyök. 
Brownsville Siding 
and Roofing Co. 
r,. 1. C'oht>n, tulajdono!I 
BRIDGE and IJIGII STR. 
'J'Ef.l,;tn:,;: STute ó-86GO 
BRow:,.;sv1LJ,E, PA, 
. 13 él· KJ'akoduta \·an mögöttü.uk 
'(. 
(h,•:m;,·öru magyar be!'t(.iv~~é1$! 
Arai•·1k méibi:k~ltek, 
i;;.i)k mal-!.'::ai• C>-rdúcJ 
lcgjul.tb ajánkih•vt'lünk 
'(. 
QUINET 
MONUMENT CO. 
Bt!t1llcy,iJte, - Penn-.ylrania 
~aj.it gy:irunk: 801'1 _\Jain Strccl 
fü_..n t h· .P ill€!, l 'tL 
'f'd,•foo: Ucntk:,illé ~-l~HI 
Jurm•~ A. Qui11et, h.1.lajd11J11m 
eleget az emigrációs törvény P __ arancs vegrehaJtasat fel 1s lait az Értelmiség Forradalmi gyorsan ismertté tették, Hatá- ~ök: Elf:k~ László, fi.ln'ke-
t ti .,.,. Tanácsában, 8 évi börtönre •a a magyar· i'rodalorura J'elen- zelo: Ho. myák A. János, Box követelményeinek, ugy méir uggesz, 1_e-. . ,, . , 3 ,,.+n W V ~•-~ F J J t nk d f h ítélték. t'k lt 55 , Farmin6 -n, . a,, .......,._ 
egy kihallgatás következik. Itt e szo 1 u · mm en e er- ---- e eny vo · nek címére küldendGk a fiókot 
mái joga van a paroleenak kép- kárt~ást",, h_ogy ne mu~a~~za ~! UGYANCSAK 8 ÉVI BÖR- --«>~&..,-- érdeklő leveit>'(:. Betegek látoga-
viseltetni magát akár ügyvéd, cimvaltozasat az em1grac10s hl- TÖNNEL büntették Lőcsei Pál GYERMEKSZAJ ! tásáról a titkár go!'ldoskodik és 
akár egy erre alkalmas szerve- vatalnak azonnal jelenteni. Az ujságirót, mert sze1intük su- - Mama ugy-e nem kell aztl' n,ev~z ki b~teg~átogatóJrat. Gyű-
l ,1, ' . . lesett tartJa mmden honap har-~rre szo ga o Alien Change of lyosan vétett a népi demokrá- a fogamat megmosru, arrut hol- madik vasárnapján dél'.lthll 1 
Address kártya az emigrációs cia érdekei ellen. nap a fogorvos kihuz? -írakor a titkár lakásán, 
Észak West Virginiában, Fair- :1ivatalban, vagy a po.stán kap· 
mont vidéke magyar bányászai, ható. Ajánlatos aláhuzva fel• 
ha bármilyen építkezési anyag. ;üntetni, hogy a kártya küldő­
ra van szükségük keressék fel je: HUNGARIAN PAROLEE. Ez 
BARR THOMAS L U MB E R ;iJztositja ezeknek a kártyáknak 
1 
COMPANY telepét, mert ott " soronkívül! kezelését, ill. a 
min de n t megvásárolhatnak, helyi emigrációs hivatalokhoz 
am_ire csak szükségük lehet, való benyujtá.sát. Más jelent. 
akar uj él}itkezéshez, akár át- kezési kötelezettség· nincs, A 
alakitáshoz vagy javításhoz. letelepedési engedély ügyében 
És biztosak lehetnek abban , 
is, hogy jutányos áron vásárol- kervényt benyujtanl nem szük-
séges; az emigrációs hivatal 
hatnak ennél a megbízható minden i 11 e t ék est kiértesit, 
cégnél, mely a környéken a 
Ie3nagyobbak közé tartozik, Amennyiben egy 2 éve itt tar-
Az építkezési anyagokon fe. tózkodó menekült nem kapna 
!ül festéket is vásárolhatnak behívót, az felhívhatja az emig . 
·tt , rációs hivatal figyzlmét ,a mu-
1 , a_ haz festéséhez, a legjobb lasztásra. 
mmosegekben válogathatnak, 
Pénzt takarítanak meg azok R-{l/;-
akik épitkezési anyag szükség'. IT VÁLASSZON? 
Jeteiket Fairmonton a BARR h - Csak ~kkor vagyok boldog, 
THOMAS LUMBER' COMPA- a egy férfi tél'del __ a lábaimnál. 
NY-nál szerzik be - 111:enJ feleségul egy tyuk• 
· szem-\'ágóhoz, 
BEALLSVILLE, PA. 
1\ JOHN B. GREENLEE FUNERAL HOME 
.13EALL~VILLE, PA. 
f . Gya.b-z l:'~etÉ'n 
ordu!Jrm teJj~s bizalommal hoí::zánk .. . . 
thl r t 1 f .· a lrnrnvék magyarsaga e I e e 011: Beallaville S Yagy G ._ • 
· - Laka• lt'1cfon: JjenLleyville 909 U 
AIUCONDI'1'10NEO (hüt" 
ÁHAIXI( Ml!:LHNYOSAK I' ,.olt) HEL \"lSÉGEJ( 
' '!SZOLGÁL, , i'ON''fOS ÉJJEL-NAPPAL AMB .,su;,;1, 
- DLA.NCE SZOLGALAT 
Service 
® 
Forty million Americans are proviog 
cvery day rhac a smart way co save for 
their owo family securiry-and ro help 
build their counuy's screngrb ar rhe sa.me 
time-is chrough rhe putchase of Uoircd 
Smes Scries E S•vings Bonds. 
Saviogs Bonds are one of rhe safest 
invesuncnrs you can mnke. Bon<ls a.re 
guaranteed safe by our Governmcnt-
backcd by the scrength of 170 rulllion 
Americ1ns. 
Aod Bonds are absalurely in<le.mucc• 
ible. lf losc. stolen or destrovcd. chc Tre.s-
ury will replace thcru "lthVt!'t Lt· .,1°1)t:.. 
Bonds arc safcr than cash. 
They pay goc.--.d incert.'St, rov - ; l" 
wheo held co m.·0mairy- m,nurc m \..~Y 
8 ye.r.rs and 11 momhs . 
No wonder .so nunr Ameri .. _i-. :.re 
buying tbesc Sha,-t:.•.r sn ~-i.m~ri.'"4 n:,t:illar ; 
'\X·hy not join rhem? Start hmin~ &-md., 
to,hy rhrough rhe Parroll N.Hv,:s p· 1 
ar woc.k o.r jy.:-rcoutiülly "h.:;.rc you b n!...,. 
Part of every American's savings belongs 
in U. S. Savings Bonds 
[he U. S. Couerttml'nt tlot!t 11at P4> for 1Ms a1frcrtb:in~. Tltt' Trt>a.~ry· l>cpartmc-i: :h , ¼~ 
/or th~ir .JHU.rioti.c ~"n. rhe • .Jdtu1üi1ur ,~..-1 --..J 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
